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Często	jesteśmy	przestrzegani	przed	złym	wpływem	różnych	substancji	i	czyn-











Moda plażowa i nie tylko
Wyobraźmy	sobie,	że	w	piękny	słoneczny	dzień	wybieramy	się	nad	wodę.	Wia-
domo,	 że	 nie	 należy	 wystawiać	 się	 na	 działanie	 promieni	 słonecznych	 zbyt	
długo	 ze	względu	 na	 szkodliwość	 obecnego	w	nich	 promieniowania	 ultrafio-



















Jak działają barwniki fotochromowe?






Pod	 wpływem	 światła	 UV	 cząsteczki	 barwnika	 fotochromowego	 zmienia-
ją	 swój	 kształt.	 Ponieważ	 rodzaj	 (długość	 fali)	 pochłanianego	przez	barwnik	
światła	 zależy	od	kształtu	 cząsteczki,	 to	wraz	 ze	 zmianą	kształtu	 cząsteczki	
modyfikacji	ulega	także	kolor	materiału.	














Do czego jeszcze służą barwniki fotochromowe?
W	okresie	jesienno-zimowym,	kiedy	wcześnie	zapada	zmrok,	dobrze	jest	wy-
posażyć	 się	 w	 jakiś	 element	 ostrzegawczy	 w	 postaci	 odblaskowej	 naklejki,	
szelek	 lub	kamizelki.	Dotyczy	 to	zarówno	uczestników	 ruchu	drogowego	 jak	
i	pieszych	oraz	psów	wyprowadza-
nych	na	spacer.	Odzież	ostrzegaw-
cza	 jest	 również	 używana	 przez	
cały	 rok	 przez	 pracowników	wielu	
grup	zawodowych.	Z	upływem	cza-
su	 tkaniny,	 z	 których	 wykonane	
są	 ubrania	 ostrzegawcze,	 bledną	
pod	wpływem	promieniowania	UV.	
W	 celu	 zapewnienia	 bezpieczne-





przygotowywane	 są	 bez	 dodatkowych	 substancji	 stabilizujących,	 pomagają-
cych	 cząsteczkom	utrzymywać	 ich	 kształt.	Z	powodu	braku	 tych	 substancji,	





















Aby	 jakikolwiek	 przedmiot	 był	 dla	 nas	 widoczny	musimy	móc	 zaobserwo-
wać	 odbite	 od	 niego	 światło	 w	 zakresie	 widzialnym.	 Zakres	 ten	 obejmuje	
promieniowanie	o	długości	 fali	od	około	400	do	800	nm	(1	nm	=	10–9	m).	
Mieszaninę	wszystkich	kolorów	z	tego	zakresu	docierającą	do	naszych	oczu	





długościach	 fali)	 i	 pomiarze	 ilości	 światła	po-












Natomiast	 jeśli	materiał	 pochłania	wybiórczo	 tylko	 pewien	wybrany	 zakres	
długości	fali,	to	do	naszych	oczu	dotrze	wówczas	promieniowanie	odbite	zu-
bożone	o	ten	przedział	długości	fali.	Barwę	obiektu	można	określić	za	pomocą	
tzw.	koła	barw.
Kolor	materiału	to	kolor	dopełniający	(znajdujący	się	po	przeciwnej	stronie	
koła	barw)	w	stosunku	do	zakresu	promieniowania	pochłanianego.	Dla	przy-
kładu,	beta	karoten	pochłania	w	dużym	stopniu	promieniowanie	z	zakresu	od	
400	do	500	nm,	co	odpowiada	światłu	o	kolorze	niebieskozielonym.	Zgodnie	
z	kołem	barw	zakres	kolorów	dopełniających	zawiera	różne	odcienie	żółtego,	
pomarańczowego	 i	czerwonego.	Części	 roślin	zawierające	beta	karoten	(na	
przykład	korzeń	marchewki)	widzimy	więc	jako	pomarańczowe.
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